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Um dos principais papéis e desafios dos gestores nos dias atuais é atuar efetivamente como líder 
dentro de sua organização. Os desafios atuais da liderança enfatizam a importância e também a 
necessidade de se ampliar o nível de consciência dos líderes e das ações, despertando-os para um 
novo modelo de gestão, que integra o foco financeiro com aqueles voltados, a descentralização, o 
conhecimento do DNA da empresa são características marcantes e presentes nos resultados desse 
estudo. Identificou-se que os conceitos de comunicação, foco nos objetivos da empresa e visão 
sistêmica, são os principais eixos da organização. 
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